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jSTAitLCf.iiM en t>bta isla la 
Seca para la acuñación de 
moneda. según unos en 
1247 por pri\ ilegio de don 
Jaime I, y según otros en 
1300 por l). Jaime II, lo 
cierto es, que las monedas que se cono-
een más antiguas acuñadas en Mallorca 
después de la Conquista son las de vellón 
y de plata, creadas por Real cédula de 
10 de las kalendas de Abril de éste últi-
mo año, según D, Alvaro Campaner, a 
quién debemos la dieba de tener un 
notable tratado de Numismática Balear. 
Y para que nuestros lectores puedan 
hacerse cargo de los instrumentos que 
se empleaban para fundir, fabricar y 
acuñar la moneda copiamos dos inven-
tarios, los míis antiguos que hasta la 
fecha han Llegado á nuestras manos. 
V dicen: 
Dic iiií tnensis angustí anno onal. e Dm. 
M D C L x ü . 
iíAittg» dais hisirumenlsper fer moneda. 
Loa dits dia y any constituït personal-
ment lo Meg.»' Sr. Frey Arnau Serralls Cava-
ller de la orde y milicia de Sancl Joan en la 
present Casa y Seca do Mallorca ( ' ) en nom 
y veu deia Mag. t dSra, Margarina Dcz-Callar 
y Senalla se germana, viuda dol Mag / Jordi 
Dez-Callar Señor de la Holsn delor, (') per efec-
te de entregar ais oilicials monedea do dita 
Seca las eynas y instruments de fer moneda, 
los quals citan eni poder de dita Señora com 
á Curudoru testamentaria de la heretat de dit 
son marit q." foren entregadas al noble 
I). Jordi I-Vluñy y Garcia Lloctinent de 
mestre major de dita Seca ab futura successió 
per so Mag.'1 las cosas següents per afecta de 
obrar moneda. (*) 
I l.a S" .i es 'uiacn una dependencia dr la -osade 
ta noble ranilllj Dezeallar desde mediados del siglo XV basta 
el a f í n l 'tn, n i obstante de babor quedado ituspenoido al 
.: • -1: ¡"i. j ii i ioí 5 0 ágil» untes. 
lis [Iabkmío ei'dido el Roy D. Alfonso V a D. lYrirn 
Dezi'atlar y Banín Cuín mu por el prlvllejlo-non Irato de II de 
Mano de MU, todos los Iveroi drett y emolumente qtie co-
rrespondían á P. M. ptr la afiliación de las monedas de ceta 
anticuo reino, fué nombrado Setíor de tu Bolsa de oro y fábrica 
do Moneda; soünrfj que disfrutó siempre drasl siempre ta 
noble familia Deirallar. 
'.íi A Içti I I - K de las eualen eonserva en la actualidad et 
S }l.ir>:a¿a Bel Palmer en íO predio McutantlUi. 
I'i'imo. Dos lizoras y n n s y quatre xicas. 
Ítem Vuil martelles, ço es, set de dos caps 
y un de peno, 
ítem Utie reljolera n?ada. 
ítem Tres lenallas do buydar. 
ítem Dos mollas, ço es, uuus grans y al -
tres niiljenaerus. 
ítem Uu garbell de aram. 
ítem Una cullera do ferro vella. 
ítem Una cadena do ferro que servex per 
treare la cassa del bello. 
Hem Tres tasos do forjar. 
ítem Setxe planxns do forro que son :)2 
peaas ab soa grampons. 
• ítem Dos cassas de fondrà bolló. 
Hem Dos balansas xieas. 
ítem Unos balansas grans de pesar belló. 
Dom Un fornil do ferro ab son capell. 
iii'iu Lno tonlicra de ferro. 
ítem Unas tenalles xïcas vellas. 
llom Tres pessosde ferro per las balansas. 
Ítem TreB taulells de treballar. 
It-.ï;n Una riella y unas tenalletas do 
forjar. 
llom Quatre manxas do calderer y dos 
de argenter. 
Dem Uno b a ñ e r a . 
Hem Dos cisells. 
Las quals cosas tingue per entregadas 
lo dil noble D. Jordi Fortuny allí present. 
De tot lo qual foren testimonis Joan Rcbassa 
y Ramon Marzà orgenter. E yo Gabriel Vicent 
Maymo Noi, Escrivà del RoalGollcgi de dita 
Seca de Mallorca qui a requiaiciode ditScfior 
Fray Arnau Serralta cu dil nom y D. Jordi 
Fortuny ho continuat lo present acte. (Lib. 
Cons, Seece pag* 114 B. y 15.) 
Dio xvii mensis martij anno anat.1" Dm. 
MDCLxiii. 
Rexlilvcio dels instruments per fer moneda. 
Los dits dia y anyconsliluitpersonalment 
lo Mag. r Sor. Frey Arnau Serralta Cavaller 
de la Orde y milicia do Sonet Joau en nom y 
veu deia Magnifica Sra. Margarita Dez-Callar 
y Serrallo se germana viuda del Mag. c Señor 
Jordi Dczcallar Señor de la líolsa del or, en la 
present Casa y Soca de Mallorca per afiele 
de tornar recuperar las eynas y Instrumenta 
d<* for moneda, los quals entrega dil S«r. cn 
dil nom al noble Sor. Don Jordi Fortuny y 
. García Lloctinent do Me»U"í Major do dita 
i Seca ab futura suseccio pur se Mugeslad, suts 
¡ ais 4 Agost proppassat foren aquells entregáis 
I á dit Sor. Serralta en dil nom per Joan Fico 
j argenter, mostro de balunsa de dita Seca cn 
j nom y veu de dit Sor. D. Jordi Fortuny, que 
son los rnulexos continuáis cn lo acto que del 
demunl dit entrego se continua en lo present 
libre, dit dia 4 Agosto proppassat y mes ha 
enlregat lo dit Pico á dil Sor. Serralta: Un 
tasó de forjar a mes del tres continuáis en dil 
acle; mes dos ballansas, c o cs , unas xieas y 
altres mitjcnseras a mes de las altres dos del 
dil acta; mes uu march do pesá plata y unas 
manxas pctilas de onsendra fuch, lot lo 
qual ha fel lo dil Sor. D. .lordi ou cl temps 
dcsta ultima moneda que so ha batut, y lo 
dil Sor. Serralta en dil notn requiri y demanà 
| el dit Pico cn dit nom, la escobilla ( ' ) del dil 
¡ baltment de moneda y lo dil Pico respongué 
1 que no se li liavja donal escobilla alguna 
\ per haver de entregar. De lot lo qual foren 
1 testimonis Malina Sempol maser de la Real 
Audiencia y l·'rancesch Sal om erial de dit 
ScñorD. Jordi Fortuny, Querc citi. {Del msmo 
¡ib.» pag.a 110 B. y 17.} 
PEDRO I>E ALCÁNTARA BORRÀS. 
t i l.ns dMpf-rcliilos de Ins metales pit'i IIMÍW i|ur i .11 .ti 
al fortn iiur.mtf l.i hhrlrarhin y aiyiíiit'iati de l»s umui·ilat 
Cfinstlluía lu i ' - i.il·iíL;i, nomine •, 111- srintifena aun ontrf liw 
piolen*. 
SfKiin el prMIecl'i eoiilriilo t> i ¡ ,'t> JlaiM iW l i l i , li* 
tttobilla rurtritpiínüla al Señor de l;i linls.i .ir uro y nn ni 
' |]iiii'.*lrii M U i ...r üe la Seca cuinu pretendía wlí ; Lu ru*3 yu 
1 Lauta sido tinilltg de ruldosiis jilt'll·is eiitiv Lis lamilla.» Üei-
1 rallar j h'orliitly, y aun ruando a D. n»:umt Kiirlufty (ta Btte:-
I I ISI sr le Impuso íiletielii piir el Sttprcuy He.tl Consejo de 
I> Araxmi ton srnlenrlu. pulilkalae M J *S de Mayo de 1613. su l'.ljo 
U. Jume " i I* deSetlemhre de ÍWS Í iflHIO cn Madrid por roe-
N I ) de M I l'ror tirad (ir, lertlninnln de carias lnfonuatlone>i y 
i; prlillnsliM df üf| III-l prtjffjn finí' M lililí 1 siMuldti .inte lu l'ro-
fj curación Real, al «lJeto de protnoTer nnr-vu HÜ^lo r,ne -e/t la 
t i.1 fecha ,i que se. raimen los rl :a u>r imeniHrib*. 
C A P I U I Í À S . 
N todas las poblaciones ca-
lólïcas la piedad de los 
fieles se manifesto por me-
dio de las imágenes, [titi-
ladas ó esculluradas sobre 
los píntales de sus vivien-
das, que ponían bajo la protección de sus , 
santos patronos, en forma de trípticos ti 
de captllilas empotradas. Las estaciones 
del Yia-Crucis, cuando se practicaban 
recorriendo procesional mente las calles 
públicas, también se veían representa-
das en los sitios correspondientes al iti-
nerario: no pocas veces el recuerdo ríe 
algun prodigio, ó la predicación de San 
Vicente Ferrer dieron motivo, sobre todo 
en nuestro pais, para estos sencillos mo-
numentos; y por i'dtinio, las cofradías \ 
tos vecindarios los erigieron con mayores '' 
dimensiones provistos de sus respecti-
vos altares y puertas ó enverjados para 
defenderlas de las irreverencias y de la 
intemperie. 
Refiriéndonos ú Palma, y á juzgar por 
los pocos ejemplares que restan, debió ¡ 
ser iiiiiy generalizada aquella devoción '] 
popular que acreditaba sus creencias y • 
sentimientos religiosos, y (¡ue. p o r Otra 
parte, hoy nos demuestra la importancia 
del alumbrado público en los siglos pasa- ] 
dos; pues ante la mayor parle de dichas . 
capUIitas. SÍ* mantenían durante la noche 
(atoles ene adidos. Prueba evidente de 
que en aquellos tiempos del tan exage-
rado oicuranUsino, las únicas luces mate-
riales con que se facilitaba el tránsito por 
nuestra laberíntica ciudad, llenaban un i 
doble servicio; del culto público y de la i 
policía urbana. '> 
1.a necesidad de embellecer, con la re-
construcción de fachadas, nuestras mo-
dernas calles, y más que esto, lu supera-
bundancia del gas y del petróleo unido 
al espíritu de despreocupación que nos 
invade, hacen desaparecer aquellas imá- j 
genesde la Virgen y de los Santos, micn- • 
tras en los flamantes mostradores de . 
ciertas tiendas, las láminas obscenas fijan j 
la atención de la ¡nesperta juventud, y ¡' 
Jas caricaturas de bis gobernantes escitan 
la hilaridad del vulgo ó indignan á los 
hombres reflexivos. 
Y esto no obstante, cuando el azote 
del cólera ó del terremoto se deja sentir 
sobre los pueblos, vemos restaurar algu-
nas de aquellas tradicionales imágenes y 
reunirse el vecindario al resplandor de 
sus lamparillas, más confiado cu la pro-
tección del cielo tpie en las teóricas pres¬ 
cripciones ctiarenteuarias ó en la caridad 
oficialmente administrada. 
Hé atjtií la razón del por quó en nues-
tros tiempos. los verdaderos católicos dé 
la materializada Krnncia, sustituyen eu 
uso de su legítimo derecho, las mo-
destas capitulas que el piadoso fervor de 
sus ascendientes le-; legara, por bonitas 
estatuas colocadas en magníficas horna-
cinas ([tic decoran los ángulos y chafla-
nes de las fachadas recientemente cons-
truidas. 
ínterin uno de nuestros consocios va 
marcando en un plano de Palma, en-
tre olías curiosidades, las capillitas que 
hayamos podido averiguar existieron en 
esta ciudad, con la espresion de los san-
tos á quintes estaban dedicadas, hoy 
consignaremos gustosos la inserí peion gra-
bada en el tímpano de la existente ado-
sada á una modesta casa de la calle riel 
Milagro que textualmente dice así: 
i 
i\ m 
i , m m n rs B'iiMn 
mí 0 la'.iC i TENTAT [i.L DMNÍSE PlKUtf. ) 
mmmu i.\ ¡m u lleva a bacal ï li dice: tj.« ráw 
AL COSF» P?f!v; E L» l R W E S ï SI 10 SEitSiti, iVlSSÍI LOS 
H DÏV.VST Lt H'il'KA DEL $.* CHKIiTlI N $.*» EVHÍiH; Ï DITA 
m.» incrE \i tm.» ¡ i u m i a *»ui lo m m costa-. 
lisia inscripción y la imagen del Santo 
Cristo con el confesor y el penitente pin-
tada sobre lienzo mide 07 X 76 centíme-
tros, y fué colocada porel Hdo. Clero de 
Santa Eulalia en 1710. Sin duda, con 
motivo de hallarse deteriorada se colocó 
ríe nuevo solemnemente, por la misma 
comunidad, hacia el año 30 de este siglo; 
y recientemente, por igual motivo, ha 
sirio repintarla aquella imagen, añadiendo 
4 — 
al pió esta noia: FOU REPOSADA . AQVESTA . 
IMATGE A COSTES .Y . PER.DEVOCIÓ. D'VN liV.' 8A-
CBDOT, L 'ANY. 1885 . (*) 
Ojalá tan digno ejemplo estimule á los 
dueños de monumentitos semejan tes para 
que atiendan á su conservación. 
En el libro tle «Milagrosdel Sto. Cristo 
de Santa Eulalia» hemos leido el trasunto 
de la- información testifical acerca del 
hecho que conmemora la antedicha pin-
tura, autorizado por el notario Pedro 
Monleon á 40'de Marzo de- Í635 . 
11. FKRUÁ. 
EL TEMPLO J)f RANDA. 
• (CONCLUSIÓN.) 
D E O B E T U M . 
Uie X X X monsia Maü anuo a nalivitatc 
Dom. MDCCii. 
NOB Dr. Den Michel Serrallo P ' » Cano-
n í c u s Strs. Eclesia? Regiu 3 Caucellarius in 
preseoti Regno et insulis adjacenlibus Y. Ge-
neral ie et oflilialis Sede Episcopal i major 
vacunte, Cum c o n c i l i o iiifrascripti n o s t r í 
lll's Conciliarii. Visa sopplicotione nobis d e 
2 4 currenliutn oblata per Autonium Thomas 
et Michwlem Reus presbíteros, ac bcncficia-
tos in Parochiali Eclesia villar de Algaide 
bebentes a d enfrascripla per hegeudo plenum 
posse a Rev.' 1 0 Corouni d i c t re Eclesire eis altri-
buluin mediante resolntiono concilio bahiti 
per d i c t u m Reviro Comuna die 2 7 Februrari 
propo c f f l u x i ; ex ponentes in ca qood mediante 
alia resolutione ejosdem R e v / 1 Comunis die 
16 í » 1 * 1701 foro rosolutum Nobis supplicarc 
q u a l o n u B dignaremur facultaicín concederé 
ediíicaudi Oraloríum in Monte Randino dedi-
cando illud ad honorem Domini Xostri Jcsu-
Chrisli quando apparuit ¡ n codom Randino 
Monte Illuminato Doctori, e t Martiri JSealo 
Raymundo Llull, et idem (bru resulutuin per 
Conrilium e t Júralos ejusdem v i l l a ; delermi-
[•"1 L.t imilesíli» de cale Ilustra IrtoniíecW, c i i M a c l o 
mu'» r j )' ronMiinte proleciur del \r\a relluïu*) n»s iniptrtt 
wtai].par su ninnt>re. 
nalioue concilií mediante habita die 13 co¬ 
I rumdem mensis 9.'' r ' s el auni 1702. Cuín hoc 
¡, qund in favorem R . d l Comunis, et honorum 
j. Juratorum ipaius vi lite retineretur, etcouce-
, derclur jus Palronatus illius, eo motivo, quia 
locus p nefatos eral iutra terminum dicta; 
villas, e t quod Popnlus ille considerando quod 
J p r . T n o m í n a t u a lllumineitus Dr. Raymundus 
j Llull i c major i te na poro SUIB vitiu in dicto 
i monte commoravit in obsequium, el vencra-
¡ tioucm iliius consecrare dictutn Oraloríum 
! obtabat, dedicando illud Domino noslro Jesu-
christo, quando dicto Illuminato Doctori oppa-
1 ruit iu eo toco, in quo vestigio su;e comrnora-
>j tionis apparent ut perpetuetur in memoria 
.. hominum, tam sancta el felix memoria; et 
. nt eleajmosyna*, qure collijíi sperantur á fide-
. libus, qui lantam devotionem demonstran! 
; dicto Illuminato Dr.' possint fobricíc, et con¬ 
, servotíoni dictí Orotorií in totum opplicari 
¡ cupiund quod ab biennium deheant elogi per 
i dictos R i " ¡ ' n Rectore m, Com une, et Jura tos 
¡l ípsius villas, qualuor operari, el unos clava-
,l rius, quí lihrutn rationÍ3, et computi debeonl 
[¡ beberé, in quo appareant, lom elciemosyna? 
reco l e c lU ! , quam expensum, et distribulum 
in opere, el consorvalione dicti Orotorií, el 
[¡ finito suo biennio dore leneanlur computa 
¡¡ de datís el receplia, operariís et clavario 
i noviter ad aliut biennium, eligentisin pra-
! sentía diclorum R.' ; i Rectoris, H. c l Comunis 
I el honoratorum Juratorum dicUe vilUe: qua;m 
librum leneatur clavarius electus in suo posse 
hnbere ad describendum in illo dota et recepta 
l| per eum, et cum pnefala ad executionem 
ij deduci non possint aboque auctoritale con-
| sonsuque noslro, proplerca suplicant, quale-
1 nus dignemini conecosum, et faculta tem 
1 prrestare dictÍ3 R . d ( l Rectori, et Comuni 
1 diclai Eclesice de Algoyda, el honoribus Ju-
ralis illius dictum Oratoríum in dicto monte 
, randino, construyendt, el edifícandi modo, el 
forma supra relalis ex elorerrrosynis piorum; 
j etquod funcliones ecclesiastic;o in doclo Ora¬ 
l torio celebranda- debeant celebran, scu fieri 
J¡ per dictos l\. l l l , [» Rcctorem, el Presbíteros, seu 
[ beneficiólos dicti H.W Comunis, et quia jam 
: alias ad dictum Oratoríum, in dicto loco cona-
j truendum oblinuerunt facullatem ab admo-
dum lil . 1 1 ' e l R.< lu Capitulo, seu ab admo-
üKí¿o*ioiiOt;iu.íi uaiiifinii iV!X.mx. 

dum Ill.trl D.no Doctore Joanne Martorell 
Pbro. Decano, et Canónico anlíquiori Sáne-
te; Kclesiie Majoríssensis, qui uli anliquior 
prjediclus 3Qum ad id prxbuit concensum, 
uli Dominu3 Allodiarius dicti loci, tamquam 
po3S03or Ilipolhecie den Deycons, codein 
Capitulo i lli dictum negoeium rcmiltentc, 
favendo od dictum affeclum prasentalloncni 
tam dictarum resolutionum concilií dicti 
R.d) Comunis, el dicta: villa, quam assensus 
dicti D . n l Alio diarii, el quod salarium, el 
expeustB p riesen lis Decreti solvantur ex dictis 
pi i s eleemosynis, el ín et super prarnissis, et 
eorum singulia nostram interpon! aucthorita-
tern, et Decretum prout hrecet alia latius in 
dicta suplicatione contiucnlur, ad quam rela-
tio haberetur; Visa provisiorte per nosin calce 
ejusdem facta dtelo die 24 currentium; vísts 
dictis determinalionc R.'1 1 ComunÍ3, et reso-
lutionc concilií diclte vilhc; VÍ30 que dicto 
essensu dicti D . n l Allodiarii; Visis videndís, 
el altentu atlendendis; Cum justa petenlibus, 
benignos numqnam sít denegandusassensus, 
cum pra3senti ;Chrialo semper duce) concedi-
mus facullalem supücantibus conslruendi, et 
redificandi pnefalum Üralorium in dicto mon-
te randino modo de super expresso, et suppli-
cato ex e l e c m o 3 j i n s piorum, nec non concedi-
mus qnod omnes fundiónos eclesiástica' cele-
brantur in dicto Oratorio construendo por dic-
tum Rectoren), el PraesbitcrosejusdemR.'UCo-
munisjusque Patronalus dicti Oratorii rescr-
vamus dicto R, ( t" Reclori, Comuni ct Júralos 
suprarelatis, qui omnes uli Patroni in singu-
lia biennis eligerc tcneanlur quatuor opera-
rios, ct uuum Clavarium, qut debeanl librum 
confissere dedatis y receptis, et eorum res-
pectivo finito oílicio teneantur, tam dicti 
oporarít, quam Clavarii qai pro tempore 
faerint ralionem reddere de perceptis ómni-
bus cleaimosjnis, et de expensis, personis de 
novo eligendis; assistenllbus pro examino 
compulorum Rectore, Comune et praifalis 
Juratis jusque Patronalus dicti Oratorii con-
cedimus praidictis Juratis, Rectori ct Comuni 
atiento concensn próstilo per A d . m 111. lre el 
R.dumCapitulum, et per Il l .t" el Ad. n i R.<J"«> 
Canon ¡cum antiquiorem possidenlem Hipo-
thecom vulgo diclam de M.o Deycans sub 
cujus directo Dominio subjaset territorum 
5 — 
N U E S T R A L Á M I N A . ¡, 
1 El grabado que acompaña]nos es una 
reproducción fidelísima hecha por el 
joven pintor I ) . Francisco Mestre, de nn 
cuadrito de género debido al distinguido 
artista palmesano D. Bartolomé Sureda 
¡ y Miserol, (*) de quien vamos á ocuparnos 
1 sumariamente, en la confianza de publi-
car en dia no lejano, un detenido estudio 
(pie acerca de tan benemérito compatri-
! ció prepara uno de nuestros colabora-
dores. 
Fué D. Bartolomé Sureda, una de las 
figuras más interesantes que en el pri-
mer cuarto de siglo, tuvo no sólo Mallor-
ca, sino también España. Basta enume-
rar simplemente los importantes cargos 
que desempeñó y las innovaciones y me-
joras que en los procedimientos de las 
industrias nacionales introdujo, para com-
prender cuan, beneficiosa fuó la vida de 
este laborioso mallorquín. 
Nacido en Palma en 1769, se trasladó 
á Madrid enojado ante la mezquina 
perspectiva de tener que trabajar en el 
olicio á que sus humildes padres pensa-
ban dedicarle. Su historia es lado todos 
los que despiertan á la vida, con ese algo 
superior (pie vulgarmente llamamos vo-
i cacion. Una vez en Madrid, sus relevan¬ 
. tes aptitudes, sus adelantos como dibu-
:•) Ki irhlrul r.e.-teiHí tú a I). lijrlnlonié frrrn quien 
lu . rdl·i a au ¡irofi'sor lí. Juan SleMrp, 
!j in quo Oratoríum erigondum esl; et pro lilis 
majori condecoratione creamos in perpeluum 
Proteclorem ipsiu3 prtodictum 111,'* D.™1 Ca— 
1 nonicum Decanum, nunc dictam hipothecom 
i possidenlem, et ejus sucessores antiquíores 
canónicos diclam bipotbecam pro tempore 
! possídentes, ut eorum auctoritate munllum in 
i dies angeatur; et quod salarium pra;sentis 
Decreti salvatur ex diclis elaamosynis, in et 
|; super quibus nostram inlerporimus aclhori-
i latem parilerquc Decretum.—Can. de Serredla 
.: V. G. et O. ' 
' JOSÉ RULLAN, PPRO. .fe 
jante, y la protección que D. Tomás 
Veri le dispensara le allanaron el camino ¡¡ 
para entrar como delineante cn el gabi- !! 
nete de máquinas que el celebre Retan- '¡ 
conrt dirigia, de cuyos talleres salió 
a> enlajado maestro, al ser comisionado 
por el gobierno español para recorrer el 
extranjero y estudiar las modernas apli- [ 
raciones de la ciencia á la industria. A su 
regreso se le nombró director de lu fa- :: 
mosa fábrica de porcelana del Unen- ¡¡ 
Heliro, cuyos productos llegaron á rivali- I 
zar con los misinos de. Sevres, en baratura |j 
y calidad, durante todo el tiempo que 1 
estuvo confiada á su cuidado. J 
Dado con acierto el primer paso v ma-
niliesiits las superiores condiciones de Su- ;! 
reda para la mecánica, nómbrasele dírec- : 
Idi' l'acultativ o de la real lúbrica de paños . 
de Guadalajara, cuyos procedimientos i 
febriles mejoró inventando nuevas má- ! 
quinas de cardar; llámasele para (pie rea-
nime la fabricación de cristales de ta 
(¡nmja; para que dirija él conservatorio 
de Artes y taller de maquinas; pam la 
inspección facultativa y direccicn de la "j 
fábrica de loza de la Moncloa fundada ¡ 
en 181 (i: v honra sus altos merecimientos 
" I 
con dos cruces pensionadas un rc\ ex- '• 
liangero, Luis XVÏ1Ï de Francia. El ¡ 
gobierno de nuestra nación viendo cu ¡j 
Sureda a) hombre indispensable para ;1 
imprimir vigoroso impulso á l;i industria ; 
española, no le suelta de la mano y le 
absorbe y monopoliza temeroso de per-
derle. 
Al fícuio innovador de nuestro isleño, •' 
debe España la introducción de las pri- ij 
meras máquinas que para l;i explotación 
de la lilatura de algodón aquí se conoció- L 
ron, y cuyo mecanismo se apresuró Sure-
da á implantar después de su primer viaje ¡ 
á Inglaterra; á él también se deben las \ 
primeras lunas de espejos de cuerpo ente-
ro cn nuestra nación fabricadas, y por 
último á él se debe el haber conseguido 
poner la explotación de esas industrias 
españolas en condiciones capaces de sos- ' 
tener la competencia extranjera. 
P e r o á tales méritos reunia I). Bario- [ 
lomé Sureda otro, en el cual nos hemos . 
de fijar. Sureda sentía el arle, y durante [' 
Jos ratos (pie sus múltiplos ( a n t a s le deja- i' 
ban para el descanso, se entregaba con 
afán al dibujo, al grabado y á la pintura, 
cn los cuales revelaba grandes dotes, en 
las que sobresaliera á tenerle menos se-
cuestrado los cargos que ejercía. 
Cuéntase que fuegran amigo do Coya, 
y se asegura que le dio instrucciones 
relativas á los procedimientos para el 
grabado al agua fuerte; sea lo (pin fuere, 
lo cierto és que el célebre artista pintó 
mugislralmcntc los retratos de Sureda y 
sn esposa que aun conserva la familia. 
El género de pintura que más cultivó 
éste, fué el paisaje y acuarelas represen-
tando euadritos do género, (¡pos popula-
res y majos al estilo de los de (¡oya. 
En los paisajes sobresalió en la pers-
pectiva, cuja materia enseñó en la aca-
demia de Helias artes de esta ciudad. 
Grabados suyos liemos visto varios, uno 
iptn debe ser prueba de artista y no cree-
mos llegara á publicarse, (¡gtirando San 
Antonio dando la mano á una niña de 
pocos años que parece ser la líenla. El 
grabado y la lámina, en unión de un 
dibujo para frontón ó cabecera se hallan 
en un precioso libro que posee el señor 
Conde de A varanos, en donde tiene 
coleccionadas un gran número de obras 
de artífices del pais. 
Olro recordamos, de gran tamaño hecho 
probablemente en su primera época que 
representa una máquina inventada por 
I). Agustín líetaneourl dedicada al Prín-
cipe de la Paz. El dibujo del mismo es 
seguro y el conjunto líido lo artístico (pie 
pueda ser una lámina de esta clase. 
Parece grabado con ácidos y no lleva 
fecha. 
En Palma se conniví] muchas lelas 
debidas á su pincel que no abandonó 
hasta (laquearle la vista: en sus últimos 
años hízo ensayos en el modelado. 
De Sureda son también el plan del 
cuadro mayor que existe en la iglesia 
parroquial de Manacor y dos lienzos que 
hay en la capilla de San Vicente de Santa 
Eulalia, que representan á S. Antonio de 
Padua y á S. Francisco de Asis, según 
a (Irma Furió. 
Pero el aspecto en que más sobresale 
J). Bartolomé Sureda es en la mecánica 




Pertenecen esta inscripción y las que 
sucesivamente iremos publicando nuine- ,! 
radas, á las lápidas sepulcrales que exis-
tían en el pavimento de la iglesia parro-
quial ile BÍnisalein, y que al ser remo-
vidas hace poco al renovarse el piso 
de dicho templo, fueron diligentemente 
transcritas por el ilustrado vicario don 
Antmio Llabrés, quien nos ha facilita- i 
do copia. Al arrancarlas del sitio que !j 
ocupaban, para saber á punto fijo en •, 
donde radicaron las antiguas sepulturas, ' 
se levantó con exactitud un plano topo- • 
gráfico y se copiaron las inscripciones. 
Puede decirse que con tan plausibles 
medidas se conciliaron las exigencias del 
presente con el interés del pasado. 
Mucho celebraríamos que este ejemplo 
de respeto hacia lo antiguo, hacia lo que 
acaso algun dia pueda tener valor his-
tórico tenga muchos imitadores en nues-
tro país: y á buen seguro que á haberse 
procedido siempre con igual prudencia 
y cautela, hoy no tendríamos que aver-
gonzarnos al preguntársenos el paradero 
de los respetables restos tlel gran Cervan-
tes, que se lian perdido para siempre, ni 
se ofrecieran tantas dudas respecto de la 
autenticidad de los de Cristóbal Colon. 
Nen. I . 
H I C J A C E T J L L . ™ * D . D . M I C H A E L 
J G N A T 1 V S M A L O N D A « • S , T H E . 
E T I V D.» J A P R I D É L V N . M A J O R Y 
V N Í V E R . ï " J M P E R U L I V . I N T i m i O 
N V ' C A T H . B A I V L I j E G E N E . TOTl 
V S R E G N I J V D E X 0 R D . V S A D . « N . » 
R E G E E L . U N E T D E P . V Í L P A V P E R V M 
C A R C E R A T O R V S . T I O F F . ™ A D Ï S P O S T 
M O D V * E J V S D E T R I B V N A L I S C O N 
S V L T O R H V J V S E P P . H A C D I O S S E S I S 
M A J O R I C A R V . A S S . A T I Q V j E V N I V . ™ P A R 
T I S F O R A . C O S . ™ R E G I j E J V C T V E J V S 
T I T I L E E T G V B E R N I I D E 0 R D 1 N E S V ^ R E 
G I j E M A G . R , I I F O R M A T O P R E S I D E N S D E C O N 
S I L I O S V / E R E G . M A G . T I S E T I N R E G . M A J . " 
A V D . * S E N A T O R D E C A N V S . 0 B I 1 T D I E 
2 0 J V N I I 1 7 3 6 . &TASSVA 6 0 
A N N O R V M . 
¡i Fui* este uno de !(•» luroncí n;.i« !iM;nr¡ que lino 
lniiM.ili·in en e! íirlu panudo. ,>ai |tli> en 16"<¡. hizo n.t estudio» 
i*n ta l'iiheif lilad lullunii, Riadnándoe de doctor en leol&ata 
eit 160*7. y en anilio* derecN* cuatro alio* mi» tarde: nliluío 
por opDHleliin una caled ra en dicha unltdtidad,¡ de Í C tupido 
elevado* pne»!os. Fué (iran partidario de la ra*» (te Dorboa 
por cuja causa lué desterrado J' per sofaldo. Su cararler enér-
glro 7 (uMIelero le acarreo gruie*dlpguatuí, muthandoqiie 
><• rellMíc ¡i su piielil» natal en donite falleció, Eseill.lntlire*— 
lenteii alr^ul(iJ en derec' o.—L t . 
su perptcaz ingenio, su vasta inteligencia 
y seguridad de ejecución, le hicieron l! 
apto para todo cuanto intentara. 
Suredu perteneció a la reducida clase ;; 
de industriales que aunan á las condicio-
n a del empresario líis del científico, y 
(jue son la más segura garantía para el 
progreso material de los pueblos. 
De sor hombre de superiores aptitu-
des dio ropetidísiinas muestras, y las abo-
nan aparte de sus obras y de los cargos 
que le confirió el gobierno, el concepto 1 
que merecía á los sabios de su tiempo, 1 
tales, entre otros, como Prust, Lanz, Beta-
court, y Breguet con cuya familia estuvo 
emparentado. 
Con (rayéndonos á las mejoras im-
portadas en nuestra isla por el autor de 
nuestra lámina, mencionaremos la intro- . 
duccion de la lanzadera volante en los 
talleres del Hospicio, las primeras máqui-
nas de aserrar chapas, y el haber dado 
con ello gran impulso á la industria de 
marquetería y taracea en las que sobre- 1 
salió nuestro pueblo y tuvieron gran voga !' 
á últimos del siglo pasarlo y principios 
del presente. 
Aumenta el numeroso catálogo de dis- ; 
tinguidos artistas mallorquines el arqui-
tecto Ü. Alejandro Surtida digno conti-
nuador del benemérito nombre que con su 
laboriosa vida supo conquistarse el que 
ha sido objeto tic las precedentes líneas. . 
G . LLADRÉS. ' 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos recibido un ejemplar esmerada-
mento impreso, de la memoria histórica que 
sobre El castillo de Bmyola escribió el dili-
gente crotritUR de Gerona I). Claudio Girbal 
y le fué premiada el año próximo pasado por 
la Asociación literaria de aquella ciudad. 
También la Associació d'excursions catala-
nas de Barcelona, nos ha remitido un tomi to de 
1). Francisco de S. Maspons, intitulado, Cuen-
tos populars catalans que forma parle de la 
sección del Folk-Lurt cátala, fin que dicha 
corporación se propone entre sus objetivos. 
Agradecemos ambos obsequios, y de ellos 
nos ocuparemos con mus extensión en las 
columnas de Osla revista. 
Las obras que para la restauración de 
nuestra Lonja se han empezado bajo la direc-
ción del arquitecto provincial I). JuonGuasp, 
hacen presumir que no yace en un completo 
olvido la idea do conservar cual se merece 
tan precioso monumento. 
Fuera do desear que no se cejase rn el 
camino emprendido y pudiéramos acariciar la 
esperanza de ver realizada una restauración 
que reclaman á un mismo tiempo el honor de 
nuestra patria y el respeto que nos inspira 
el norhbre del inmortot'Segrera. 
Leemos en un periódico que el din 21 del 
corriente debió verillearso en CarTnona una 
importante reunión arqueológica con motivo 
del descubrimiento de una antigua necrópolis 
romana en que hay mas de 200 sepulturas, y 
so inaugurará un pequeño musco, formado 
con las antigüedades encontradas en las ex-
cavaciones. 
Con fecha lo de los corrientes fué comu-
nicado á la Arqueológico el acuerdo del Con ¬ 
sejo provincial de Agricultura^ Industria y 
Comercio, por el cual se nos concédete auto-
rización solicitada, con el objeto, de hacer una 
tirada de las lamines de la Lonja dibujadas 
por Velazquez y grabados por Jordán, cuyas 
planchas custodia dicho Consejo. 
Anticipamos por ello los más expresivas 
gracias, por habernos deparado la ocasión de 
poder intercalarían preciosos grabados, cu 
un extenso trabajo documentado que sobre 
el referido edificio nos proponemos publicar 
on breve. 
La Juwntitd Católica nos ha remitido el 
siguicnle anuncio: 
Secretaría.—Ul Ilmo.Sr. Gobernador ecle-
siástico de Ibiza acaba de ofrecer un premio 
para el próximo Certamen Literario. Consiste 
en una pluma de plata que se adjudicará al 
más original y delicado madrigal en honor de 
la Santísima Virgen. 
Debe sujetarse á las condiciones generales 
insertas en el Cartell y á la do que debe estar 
escrito en idioma castellano. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los poetas á quienes pueda interesar. 
Palma 24 do Abril de 188-").—101 Vice¬ 
Secretario, Miguel Hinimrlis. 
S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
IMAGEN UM LA VIRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacada directamente de la estatua, se vende á 0'7;"3 y á 0':!0 on la librería de 
Propaganda Católica, Fortuny, l>. 
ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE POLLENSA. 
Se halla en venta en la tienda estampería del señor Pons, calle de Fideo*. 
PORTAL DE LA SACRISTÍA DELS VERMELLS. 
Fotografía de esta magnífica portada de nuestra Catedral. Se venden ejemplafetr á 1'50 
pesetas en la librería de Guasp. 
» IMPRKNTA DE GCASP. 
